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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
      Artikel kesehatan masyarakat ini bertemakan mengenai pengetahuan safety riding pada remaja di 
Yogyakarta. Artikel ini secara unsur penulisan ilmiah telah lengkap dan mencakup abstrak, 
pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta referensi. Masing-
masing unsur berisi data yang memperkuat tujuan unsur tersebut sehingga gap riset ini 
tersampaikan dengan runut. 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
Ruang lingkup artikel ini sesuai dengan kompetensi pengusul yaitu kesehatan masyarakat bidang 
minat kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil temuan pada artikel ini mencakup pengetahuan 
remaja terkait safety riding saat sebelum dan sesudah diberikan edukasi melalui buku saku. Kajian 
ilmiah pada bagian pembahasan hasil telah dilakukan secara mendalam mencakup pembahasan 
mengenai manfaat dan pengaruh buku saku pada kegiatan edukasi, pengetahuan safety riding 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Unsur-unsur lengkap karena mengandung semua unsur artikel ilmiah yakni pendahuluan, 
metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.  
 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk membuktikan efektifitas sebuah buku saku 
produk sebuah perusahaan distributor kendaraan motor roda dua dalam meningkatkan 
pengetahuan remaja. Penelitian hanya menguji sampel secara pre dan post test untuk melihat 
adakah peningkatan pengetahuan. 
 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
Data cukup mutakhir karena data diambil secara primer dan  artikel pembanding diambil dari 
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Lengkap karena alamat website penerbit dapat ditelusuri dengan mudah, ada ISSN,  dan 
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